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Аннотация. В статье приведены результаты исследования связи психического состояния тре-
воги с ценностными ориентациями личности. Выявлены особенности ценностей и убеждений клиен-
тов психологической консультации с жалобами на повышенную тревогу. В сравнении с контрольной 
группой показана противоречивость (диссонанс) ценностных установок личности с повышенным 
уровнем тревоги. Делается вывод об особом значении в повышении уровня тревоги, во-первых, ради-
кального отрицания ценностей из кластера самовозвышения (власть и достижения), а также прене-
брежения консервативными ценностями конформизма и традиций, а во-вторых, склонности к проти-
вопоставлению стремления к автономии и ценности достижений. 
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Р. Лихи приводит данные о значительном росте уровня тревоги, испытываемой современным 
среднестатистическим человеком, около 17% американцев страдают тревожными расстройствами 
(Лихи, 2018). В современной России мы также наблюдаем рост тревожности, что подтверждается как 
социологическими исследованиями, ориентированными на изучение причин социальной тревожно-
сти (Тревожащие, 2018), так и медико-психологическими эпидемиологическими отчетами, сконцен-
трированными вокруг проблем патоморфоза и распространенности тревожных расстройств. Растет 
количество сообщений в научной психолого-педагогической литературе о росте уровня тревожности 
среди учащихся школ и ВУЗов (Прихожан, 2001). В этом свете особое значение приобретает психо-
логический анализ механизмов формирования тревожных состояний. 
Значительное внимание в отечественной науке уже уделено генетическим и биогенным пред-
посылкам тревоги (Прихожан, 2001; Микляева, Румянцева, 2004) Большинство психологических ис-
следований на сегодняшний день сконцентрированы вокруг изучения природы стрессоров и меха-
низмов совладания с ними (копингов) (Абабков, Перре, 2004). Уделяется большое внимание биоло-
гическим, социальным, поведенческим аспектам тревоги. Не менее важным аспектом выступает цен-
ностно-смысловая сфера личности, в рамках которой и формируется восприятие субъектом действи-
тельности, способность к ее адекватной оценке и переоценке, а также собственно формирование и 
выбор стратегий совладания с тревогой (Прохоров, 2009). Интеграция жизненного опыта, особенно 
эмоционально нагруженного, стрессогенного, представляет собой не только поведенческое, но и 
прежде всего ценностно-смысловое совладание (Бек, 2018). 
В рамках изучения природы формирования состояния тревоги и тревожности как свойства 
личности, а также для понимания принципов их регуляции, целесообразно исследовать ценностно-
смысловой аспект тревоги. Важно понять, что ценно и что значимо для человека, испытывающего 
тревогу, либо имеющего тревожность как общее свойство личности, какие критерии оценки действи-
тельности он применяет, на что склонен обращать внимание. Тем более, роль оценочного когнитив-
ного аспекта в формировании тревожного аффекта признается большинством современных исследо-
вателей. 
Предполагается, что тревога связана с ценностно-смысловым диссонансом, противоречием 
критериев оценки действительности. Также предполагается, что можно выделить наиболее предрас-
полагающие к формированию тревоги сочетания ценностных ориентаций. 
Цель данного исследования – выявить и описать связь ценностно-смысловой сферы личности 
с формированием тревожного состояния. Достижение данной цели возможно путем выполнения ряда 
задач, связанных с выявлением и описанием особенностей ценностных предпочтений, характеризу-
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ющих личность, предъявляющую жалобы на повышенный уровень тревоги и личностной тревожно-
сти. 
Эмпирическую выборку исследования составили N=32 респондента, распределенные в две 
группы. В экспериментальную группу (n1=12) вошли клиенты частной психологической консульта-
ции, обратившиеся за помощью в связи с состоянием тревоги различного происхождения. Во вторую 
группу (контрольную) вошли отобранные случайным способом респонденты схожего возраста и со-
циального положения (n2=20). Средний возраст респондентов в экспериментальной группе – 
M1=28,08 ± 6,5 лет (от 19 до 43), 33,3% (4 чел.) составили респонденты мужского пола, 66,7% (8 чел.) 
- женского, средний возраст респондентов контрольной группы составил M2=33,4 ± 4,4 лет (от 27 до 
42), при этом 45% (9 чел.) - женского пола и 55% (11 чел.) - мужского. 
Методы исследования: Для определения уровня и характера выраженности признаков со-
стояния тревоги использован опросник Спилбергера- Ханина. Для изучения ценностно-смысловой 
сферы личности применялась методика Шварца. 
Статистический анализ данных проводился с использованием непараметрической статистики 
(U-критерий Мана-Уитни, rs-критерий Спирмена) в программе IBM SPSS 22. 
В ходе исследования получены следующие эмпирические факты. Повышенный уровень тре-
вожности в группе испытуемых – клиентов психологической консультации был статистически под-
твержден по сравнению с показателями обеих шкал опросника Спилбергера-Ханина в контрольной 
группе (ситуативная тревога: U=182; p=0,01; личностная тревожность: U=206; p=0,01). Средние пока-
затели уровня ситуативной тревоги в группе клиентов консультации – M=51,9±6, личностной тре-
вожности – M=54,5±7,5, что позволяет диагностировать повышенный уровень тревоги в то время, 
когда средние показатели этих шкал во второй группе не превышают уровня умеренно выраженной 
тревоги (ситаутивная тревога: M=44±9, личностная тревожность: M=44,7±6). 
Как среди терминальных, так и среди инструментальных ценностных ориентаций выявлены 
различия между группами испытуемых в приверженности конформизму (терминальные ценности: 
U=51,5; p=0,008; инструментальные: U=46,5; p=0,004), традициям (терминальные ценности: U=32; 
p=0,001; инструментальные: U=49; p=0,005), безопасности (терминальные ценности: U=56,5; p=0,01; 
инструментальные: U=57,5; p=0,01) и власти (терминальные ценности: U=65,5; p=0,03; статистически 
значимые различия в инструментальных ценностях не выявлены). 
Ситуативная тревожность в экспериментальной группе коррелирует отрицательно с значимо-
стью конформности (rs=–0,46; p<0,05), стремлением к достижениям (rs=–0,54; p<0,05) и ценностью 
власти (rs=–0,46; p<0,05), с стремлением к доброте (rs=–0,44; p<0,05). Среди инструментальных цен-
ностей выявлена также отрицательная корреляция с универсализмом (rs=–0,48; p<0,05). 
Сильнее всего на примере всей выборки с уровнем тревожности коррелируют ранги значимо-
сти терминальных ценностных ориентаций. При повышении уровня как личностной, так и ситуатив-
ной тревожности субъективная значимость конформизма (rs=–0,46 и rs=–0,42 соответственно; p<0,05), 
традиций (rs=–0,43 и rs=–0,36 соответственно; p<0,05) и достижений (rs=–0,4 и rs=–0,38 соответствен-
но p<0,05) снижается. Кроме того, снижение ценности власти (rs=–0,48; p<0,05) и доброты (rs=–0,44; 
p<0,05) приводит к повышению ситуативной тревоги. Снижение же личностной тревоги связано с 
важностью гедонизма (rs=0,38; p<0,05). 
Важно отметить, что иерархия ценностей как терминальных, так и инструментальных в обеих 
группах в целом совпадает. Различия выявлены лишь в степени приверженности или отрицания цен-
ностных ориентаций. При сравнении количественных данных по методике изучения ценностных 
ориентаций Шварца обращает на себя внимание факт большей полярности в шкалировании ценност-
ных предпочтений среди клиентов психологической консультации. Для этих респондентов в большей 
степени характерно полное неприятие некоторых ценностей. Для сравнения, нижний порог значимо-
сти ценностных ориентаций в контрольной группе может быть истолкован как «данная ценность не 
важна в моей жизни» (например, «традиции» M=3,2), а в группе клиентов – как «данная ценность 
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противоположна моим убеждениям» (так же «традиции» M=2,3) (большее количество выборов ми-
нимальных оценок по шкалам опросника). 
Чаще всего противоположными убеждениям респондентов в экспериментальной группе ста-
новились такие ценности как гедонизм (у 66,6% (8 чел.) испытуемых), конформность (91,6% (11 
чел.)) и традиции (83,3% (10 чел.), составляющие единый мотивационный кластер – «консерватизм» 
по теории Ш.Шварца, а также достижения (66,6% (8 чел.)) и власть (58,3% (7 чел.)), образующие кла-
стер «самовозвышение». Подобные заниженные оценки встречаются в контрольной группе лишь у 
10% (2 чел.) испытуемых. В ходе обсуждения результатов опросов с испытуемыми эксперименталдь-
ной группы, выяснился ряд убеждений, которыми респонденты руководствовались, заявляя об отри-
цании данных ценностей: «заботиться только о себе плохо, стремиться к получению телесных удо-
вольствий – удел скота», «я хочу провести интересную и насыщенную жизнь, а у тех, кто живет «как 
все» такого не бывает», «стремиться к контролю над другими, в желании быть главным есть что-то 
постыдное, никто не имеет права принимать на себя ответственность за других», «страшно быть от-
ветственной даже за себя, не то, что управлять другими». 
Обсуждение результатов. Таким образом, гипотеза о существовании связи тревоги с цен-
ностными предпочтениями личности подтверждена статистическим выводом. 
Следует обратить внимание на отнесенность универсализма и ценностей власти и достижения 
к противоположным типам (самовозвышение и самотрансцедентность соответственно). Значит, на 
уровне терминальных, заявляемых и на уровне инструментальных, применяемых в повседневной 
жизни ценностей к повышению уровня тревоги испытуемых в группе клиентов консультации приво-
дят противоположные убеждения. 
Предполагается возможным восстановить общую картину ситуативной тревоги респондентов 
из выборки клиентов психологической консультации. В первую очередь обращает на себя внимание 
подавление естественной социальной потребности в доминировании и достижении общественно зна-
чимых результатов деятельности, в стремлении иметь конкретный социальный статус. Отрицание 
этих ценностных ориентаций в отчетах большинства испытуемых этой группы сочетается с высокой 
значимостью самостоятельности, автономии в принятии решений, в действиях и убеждениях. В свою 
очередь в теории Шварца самостоятельность и власть с достижениями не являются противополож-
ными типами ценностных ориентаций, но лишь дополнительными. Таким образом, в ценностных 
предпочтениях испытуемых в состоянии тревоги наблюдается содержательное противопоставление 
дополняющих ценностных ориентаций. Очевидно, что реализация ориентации на самостоятельность 
возможна в ситуации принятия общественных норм, которые предполагают стремление человека за-
нять определенное место в социуме приемлемым способом (достижения) и принять ответственность 
за других людей (власть). Таким образом, очевидна противоречивость ценностных установок в груп-
пе клиентов консультации, которая связана с повышенным уровнем ситуативной тревоги. При этом 
мы наблюдаем схожую картину и в отчетах некоторых респондентов контрольной группы (10% (2 
чел.)), но в этих случаях не происходит повышения уровня ситуативной тревожности выше пределов 
нормы. 
Заключение. В ходе исследования получены следующие результаты: выявлена связь цен-
ностных предпочтений с уровнем тревоги, описаны психологические особенности ценностно-
смысловой сферы испытуемых из числа клиентов психологической консультации, предъявивших жа-
лобы на состояние тревоги. Установлены следующие особенности ценностно-смысловой сферы, свя-
занные с повышением уровня тревоги: 1) радикальное отрицание ценностей из кластера самовозвы-
шения (власть и достижения), 2) пренебрежение консервативными ценностями конформизма и тра-
диций, 3) склонность к противопоставлению стремления к автономии и ценности достижений, кото-
рые в общей выборке выступают в качестве дополнительных. 4) Повышенный уровень тревоги также 
поддерживается рядом иррациональных убеждений испытуемых о недопустимости реализации цен-
ностей самовозвышения. 
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Abstract. The article explores the correlations between the psychic state of anxiety and personal 
values. The study describes the differences in the values of clients of the psychological service with in-
creased anxiety. The value contradictions (dissonance) of the person with an increased level of anxiety is 
shown in comparison with the control group. 
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Аннотация. В исследовании показаны результаты анализа взаимосвязи культурной 
конгруэнтности и психических состояний в подростковом возрасте. В исследовании приняло участие 
240 подростков 7-9 классов общеобразовательных школ. Культурное соответствие правилам 
определялось по авторской методике «Определение уровня культурной конгруэнтности» для 
подростков. Результаты исследования показывают, что факторы культурной конгруэнтности взаимо-
связаны с такими шкалами как «эмоциональная устойчивость», «тревожность», «уравновешенность» 
и «напряженность». Чем выше уровень культурной конгруэнтности, тем подростки лучше умеют 
контролировать свои эмоции и поведение, и в то же время тем напряженнее и раздражительными они 
бывают. 
Ключевые слова: нормативная ситуация, культурная конгруэнтность, состояния, правила, 
подросток 
 
В настоящее время в культуре происходят трансформации, влияющие на условия развития де-
тей и подростков. Социальная ситуация развития исторически, согласно концепции Л.С. Выготского, 
претерпевает изменения (Выготский, 1996). Следовательно, психика ребенка во всех своих проявле-
ниях – в процессах, свойствах, состояниях, формируемая культурой, должна быть оценена с точки 
зрения психологической оценки культуры. Психологический контент культуры – это система норма-
тивных ситуаций, в основе которых - правила, воздействующие на ребёнка, как субъекта. Следова-
